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Lespakket Groenbemesters, augustus 2019 
Beste docent, 
Via het WURKS programma van LNV werden middelen beschikbaar gesteld samen met financiering 
vanuit lopende programma’s als de Publiek Private Samenwerking (PPS) Beter bodembeheer, de PPS 
Groen, het Europese project Best4Soil en het project Evergreen (GreenPort NoordHollandNoord) 
werd het mogelijk een compleet lespakket groenbemesters te realiseren waar studenten en 
docenten de nodige informatie kunnen vinden. De  beschikbare kennis over de toepassing van 
groenbemesters is bijeen gebracht in een handboek, een set factsheets en een serie powerpoint 
presentaties. Daarnaast zijn er opdrachten gemaakt waarmee studenten op MBO- en HBO niveau 
aan de slag kunnen gaan met deze informatie. 
Het lespakket kan op vele manieren gebruikt worden: in groene MBO- en HBO en WO-opleidingen, in 
bijeenkomsten voor het verlengen van de spuitlicentie,  in voorlichtingsbijeenkomsten voor telers, in 
studiegroepen van telers, etc. 
Handboek 
In het handboek is alle beschikbare kennis overzichtelijk samengevat in teksten en schema’s.  
De hoofdstukken worden op de site afzonderlijk aangeboden zodat informatie gemakkelijk wordt 
ontsloten. 
Factsheets 
Voor elke groenbemester of groep van groenbemesters is een factsheet (informatieblad, 1 A4) 
gemaakt met de belangrijkste kenmerken ervan. 
Presentatie 
Vanuit de informatie in het handboek is een serie presentaties gemaakt over toepassing van 
groenbemesters in het algemeen en elke groenbemester afzonderlijk. De docent kan  zelf een 
selectie maken, toegesneden op de samenstelling en het niveau van de doelgroep. Let er wel altijd 
op dat de juiste bronvermelding wordt gebruikt. 
Casussen 
Er zijn casussen (verwerkingsopdrachten) gemaakt die voor zowel MBO- als HBO geschikt zijn. De 
casussen zijn als zodanig te gebruiken, maar kunnen ook ideeën geven voor het maken van eigen 
opdrachten. 
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